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Resumen 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y fijar todos 
los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento que se realiza en un 
aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el propósito de motivar la 
participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para la selección y el uso de un 
extenso abanico de estrategias de enseñanza. 
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Title: Activities for Teaching and Learning in dental pathologies. 
Abstract 
Conducting teaching-learning activities in the classroom is essential for students to assimilate and fix all content to be taught in 
class. An activity of teaching / learning is a procedure performed in a classroom to facilitate knowledge in students. These activities 
are chosen in order to encourage student participation in this process. The student learning is the key to the selection and use of a 
wide range of teaching strategies. This article will present a series of activities whose purpose is to learn specific content. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La realización de actividades de enseñanza-aprendizaje en clase es fundamental para que los alumnos puedan asimilar y 
fijar todos los contenidos que deben impartirse en clase. Una actividad de enseñanza/aprendizaje es un procedimiento 
que se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes. Estas actividades se eligen con el 
propósito de motivar la participación de los estudiantes en este proceso. El aprendizaje de los estudiantes es la clave para 
la selección y el uso de un extenso abanico de estrategias de enseñanza. En este artículo se van a exponer una serie de 
actividades cuya finalidad es que aprendan unos contenidos específicos. 
  
2.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TRASTORNOS 
CONSUNTIVOS. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los trastornos consuntivos. Esta actividad se realizará en el aula y con 
el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará 50 minutos. 
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2.-Elaboración de una enumeración de factores que producen trastornos consuntivos. Para realizar esta actividad el 
alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos. La realizará en el aula y utilizará folios. 
 
Ejercicio resuelto por un alumno: 
 
Abrasión dental: 
 -Cepillado dental; por las sustancias abrasivas de los dentífricos 
 -Hábitos como el fumar pipas 
 -Profesiones: 
  +Costureras 
  +Músicos 
  +Zapateros 
                .................. 
 
3.-Resolución por parte del profesor de un caso clínico de erosión dental producida por reflujo gastroesofágico. Se le 
enseñará al alumno a relacionar los síntomas clínicos y las características morfológicas dentales con la etiología, con el 
fin de poder llegar al diagnóstico de la lesión.  
Para realizar esta actividad requiero de un tiempo aproximado de 30 minutos, la realizaré en el aula y utilizando folios. 
Antes de exponer el caso, haré una introducción explicando qué es el reflujo gastroesofágico y qué causas lo producen. 
 
Caso clínico  
Se trata de una paciente mujer de 40 años que acude a su médico de cabecera aquejada de somnolencia diurna y 
frecuentes despertares nocturnos de meses de evolución a los que ahora se añadía una importante cefalea tensional en 
regiones occipital y temporal. La paciente fue remitida al neumólogo con la sospecha de síndrome de apnea del sueño, 
que se descartó mediante las pruebas pertinentes, incluida la polisomnografía. Dado que el componente doloroso iba en 
aumento, la paciente fue remitida a nuestra Unidad de Dolor Orofacial. En la exploración clínica se apreciaba una oclusión 
en clase 2 de Angle, con ligero desgaste oclusal, así como signos y síntomas de dolor muscular masticatorio debido a 
síndrome miofascial con puntos gatillo en músculos maseteros y esterno-cleido-mastoideos de ambos lados. La paciente 
refería además dolor de espalda, digestiones pesadas y meteorismo. Se instauró tratamiento con AINES y relajantes 
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musculares, así como férula oclusal plana tipo Michigan. A los 3 meses, la paciente acudió a consulta mostrando una 
mejoría evidente del dolor facial, si bien refería mal descanso nocturno con frecuentes despertares. Al examinar la férula 
de descarga se apreció una tinción-impregnación de color verde oscuro que recordaba al contenido (jugo) gástrico. Con la 
sospecha de reflujo gastroesofágico, la paciente fue remitida al gastroenterólogo, que tras realizar las pruebas pertinentes 
(Ph-metría y endoscopia) confirmó el diagnóstico. La paciente fue tratada con dieta, medidas posturales y con inhibidores 
de la bomba de protones (Omeprazol). 
En la nueva revisión, a los 6 meses, la sintomatología había remitido casi totalmente y la paciente continuó el protocolo 
de tratamiento de su síndrome miofascial. 
 
3.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LAS PATOLOGÍAS PULPARES. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a las patologías pulpares. Esta actividad se realizará en el aula y con el 
apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 50 minutos. 
 
             
 
2.-Elaboración de esquemas conceptuales donde se relacionen los tipos de pulpitis con sus manifestaciones clínicas. 
El alumno dispondrá de un tiempo aproximado de 20 minutos para realizar esta actividad, la realizará en el aula y utilizará 
folios. 
 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiperemia 
pulpar 
Dolor provocado agudo, de corta duración, que cesa al desaparecer el estímulo 
Test térmico: responde más al frío que los dientes normales Responde más 
rápidamente al frío que al calor 
Test eléctrico: responde con una mínima corriente 
Percusión: negativa 
Radiología: caries profunda y zona periapical normal 
Inspección y palpación normal: normal 
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4.-ACTIVIDADES PARA QUE EL ALUMNO APRENDA LOS CONTENIDOS REFERENTES A LOS TRAUMATISMOS DENTALES. 
 
1.-Exposición oral de los contenidos referentes a los traumatismos dentales. Esta actividad se realizará en el aula y con 
el apoyo de medios audiovisuales (presentación power point). Me ocupará unos 30 minutos. 
 
 
    
  
2.-Elaboración de dibujos que muestren los traumatismos dentales. El alumno dispondrá de unos 20 minutos para 
hacer esta actividad y la hará en clase utilizando folios. 
 
Ejercicio realizado por un alumno: 
 
                
              Fractura de esmalte y                 Fractura  radicular         Fractura coronorradicular 
            dentina sin afectación de 
                     la pulpa 
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3.- Realización de una sopa de letras donde el alumno deberá encontrar algunas palabras relacionadas con los 
traumatismos dentales. 
 
Para hacer esta actividad dispondrán de 10 minutos y la harán en clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.-Realización de un crucigrama donde los alumnos deberán escribir las palabras correspondientes a estas 
definiciones. 
 
1.-HORIZONTALES 
-Dos dientes unidos por el cemento                 
-Cíngulo muy grande                   
-Disminución del número de dientes                 
                        
        
2.-VERTICALES 
-Diente más grande de lo normal 
-Incisivo lateral con forma de cono 
-Alteración de la posición de un diente 
-Trastorno consuntivo dentario 
-Inflamación de la pulpa 
A M T A S P E R L A D E 
D S A I B E S M A L T E 
C P O C A U C R F C B U 
E A P N R O I S S A P I 
F O D E Y O O A Y I U A 
J I C C W D D P G U L C 
A U B S S O P O D B P B 
K T Z E G N A I N S I S 
R E N R U T L O C C T E 
L C H C A I M L V U I T 
B A J N S T G F B T S A 
V Q F O A I S E N E G A 
S R C C Y S N M Q N C I 
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